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аккомодации колебательной энергии колебательно-возбужденных мо-
лекул, и облучение образца УФ-светом, приводящее к заселению ло-
вушек, может влиять на скорость десорбции. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ADOBE FLASH 
А.Н. Галактионов, ст. гр. ВТ-07-М,  
Е.А. Чичкарев, канд. техн. наук,  доцент 
Платформа Adobe Flash как одна из наиболее распространенных, 
является хорошим вариантом разработки интерактивных мультиме-
дийных приложений. 
Оперирование координатами трехмерного пространства, потоко-
вое мультимедиа, возможность получить доступ к веб-камере и мик-
рофону пользователя, бинарные сокеты, обширные возможности сете-
вых коммуникаций (HTTP-запросы, веб-сервисы, встроенный формат 
сериализации AMF), скорость разработки – это не полный перечень 
предоставляемых  мультимедийныех возможностей Flash Platform. 
ActionScript – объектно-ориентированный язык программирова-
ния, который добавляет интерактивность, обработку данных и многое 
другое в содержимое Flash-приложений. ActionScript компилируется в 
байткод, который включается в SWF-файл. Flash Player существует в 
виде плагина к веб-браузеру, а также как самостоятельное исполняе-
мое приложение (standalone). ActionScript 3.0 по скорости приблизился 
к таким языкам программирования, как Java и C#. ActionScript 3.0 
представляет, по сравнению с ActionScript 2.0 качественное изменение, 
он даѐт взамен прежнего формального синтаксиса классов настоящее 
классовое (class-based) Объектно-ориентированное программирова-
ниеон, использует новую виртуальную машину AVM 2.0, обеспечива-
ет возрастание производительности, по сравнению с ActionScript 
1.0/2.0, до 700 раз. ActionScript 3.0 позволяет работать с бинарными 
данными, с BitMap (прирост производительности: до 10000 раз). Уве-
личение производительности основано на динамической трансляции 
кода (JIT). Такое увеличение производительности возможно лишь для 
некоторых типов данных и требует особой организации кода.  
Среды разработки представлен как и коммерческими предложе-
ниями (Adobe Flash, Adobe Flash Builder, Powerflasher FDT) так и не 
коммерчискими реализациями реализациями (FlashDevelop, 
CodeDrive), предоставляемые различную степень удобства, производи-
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
НАНОКАТАЛИЗАТОРАХ 
М.В. Гранкин, аспирант каф. инф., ГВУЗ «ПГТУ» 
При рассмотрении физико-химических процессов на поверхности 
катализатора предполагается, что реакция на различных удаленных 
друг от друга активных участках протекает синхронно и адсорбцион-
ный слой случайно перемешан и содержит бесконечно много частиц. 
Приближенный характер такого рассмотрения не всегда оправдан. 
Возможны флуктуации в концентрации реагентов и скорости реакции 
на отдельных участках поверхности, особенно если это наноразмерные 
участки, что наблюдается в случае, если на поверхности создана, на-
пример, система наноточек, осуществляющих катализ отдельных ста-
дий реакции. Детальное изучение таких процессов требует привлече-
ния стохастического моделирования, в основу которого может быть 
положен метод Монте-Карло. 
Разработана модель для численного моделирования процессов ге-
терогенной рекомбинации атомов на поверхности широкозонных ма-
териалов с системой квантовых точек из металла и квантовых центров 
с локализованными электронами, учитывающая пространственную 
неоднородность поверхности, связанную с тем, что процессы адсорб-
ции и рекомбинации реагентов протекают на подложке, а процессы 
релаксации возбужденных продуктов реакции происходят на наноточ-
ках или квантовых центрах вследствие пробега возбужденных частиц 
от их места образования до центров релаксации. 
Разработан алгоритм и программа для численного моделирования 
процессов на нанокатализаторе, основанная на методе Монте-Карло. В 
ней ведется учет диффузии каждого конкретного атома по поверхно-
сти, реализовано условие квазистационара, решен вопрос учета реаль-
ного времени для процессов с разной скоростью протекания. 
Найдено, что освещение катализатора УФ светом приводит к уменьше-
нию длины пробега; добавление наноточек приводит к увеличению скорости 
реакции, которая зависит от их размера и концентрации. Обнаружен эффект 
блокировки при низких Т за счет образования H2L по периметру наноточки и 
блокировки ее тем самым для релаксации H2
v. 
*** 
